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ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF
CASTINE,
FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 2 8 , 1905.
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
HANCOCK CO U N TY PU B LISH IN G  C O M PA N Y, P R IN T E R S ,
1 905.
TOWN OFFICERS.
i9o4-5.
S E L E C T M E N , A S S E S S O R S  A N D  O V E R S E E R S  OF T H E  P O O R :
B E N N E T T  D . P E R K IN S , R O W L A N D  B. B R O W N ,
JO H N  S. SN O W .
T O W N  C L E R K ,
JA M E S F . H O O P E R .
T R E A S U R E R  A N D  C O L L E C T O R ,
JO H N  N . G A R D N E R .
S U P E R IN T E N D IN G  SCHOOL C O M M IT T E E  :
G E O R G E  E. P A R S O N S , E D W A R D  F . D A V IS ,
D U N C A N  D U N B A R .
S U P E R IN T E N D E N T  O F  SC H O O LS,
E M B E R T  N. A L L E N .
A U D IT O R ,
W A L T E R  C . P E IR C E .
R O A D  C O M M IS S IO N E R ,
W A R R E N  P. H O O P E R .
B O A R D  O F H E A L T H  :
E. E . P H IL B R O O K , JO H N  M. V O G E L L ,
S. J. W A L L A C E , Secretary .
E . E . P H IL B R O O K , H ealth Officer,
E N G IN E E R S  O F T H E  F IR E  D E P A R T M E N T  :
J. M. V O G E L L , A . C . C O O M B S, J. H . N O R T O N .
L IB R A R Y  C O M M IT T E E  :
W . A . W A L K E R , E . E . P H IL B R O O K , W . C . P E IR C E .
E L E C T IO N  A N D  B A L L O T  C L E R K S  :
F R A N K  S* P E R K IN S , S A M U E L  J. W A L L A C E .
REPORT
O F  T H E
SE LE C TM E N , A SSE SSO R S AN D  O V E R SE E R S
O F T H E  POOR.
The annual report of the selectmen, assessors and
overseers of the poor is herewith respectfully submitted:
A S S E S S O R S ’ R E P O R T .
V A L U A T IO N .
Valuation of real estate, resident.........................-
“  “  non-resident..................
Valuation of personal estate, resident..............
“  “  non-resident. •• •
T otal valuation............................................. .
The taxable personal property:
123 horses valued a t .....................................
157 cows, heifers and calves, valued at*.
4 oxen, valued at*. . .  *.................................
31 swine, valued a t .......................................
1 sheep, valued a t . . .....................................
152 carriages, valued a t .............. ................
27 bicycles, valued a t ...................................
42 musical instrum ents, valued a t ..........
Railroad stock, valued a t .............................
Bank and Trust C o .’s stock, valued a t . .
M oney at in te re st........................................
Stock in trade................................................
S h ip p in g .........................................................
W ood and bark...............................................
F urn itu re.............................. ........................
Other personal property.............................
4
>
>
Assessed on estates at $26.30 on $1,000
244 polls at $3 each ............
$13,096 15 
732 00
$13,828 15
11 polls not taxed.
P U R P O S E S  F O R  W H IC H  T A X E S  W E R E  A S S E S S E D .
State t a x .......................................................................  $1,358 60
C ounty t a x ............................................................... . .  592 24
Contract for drain from  Broadway to the shore, 250 00
Support of the p o o r...................................................  900 00
Com pensation of superintendent of s c h o o ls .. ..  8000
Support of common s c h o o ls ................................... 1,20000
Free high school............................    30000
Repairs of school bu ild in gs.....................................  400 00
T ext-books.....................................................................  100 00
Apparatus, appliances and supplies......................  10000
Repairs of roads and bridges................................... 1,000 00
Construction and repairs of sidew alks................  350 00
C learing roads and sidewalks of sn o w ................  300 00
Construction of sewer on Perkins street............  2,30000
Im provem ent of public grounds.............................  20000
M aintenance of public library and reading-room, 200 00 
Increase of public library, a sum equal 35 cents
per poll, 255 p o lls ........................................... 8925
Fire departm ent...........................................................  600 00
L ig h tin g  the streets...................................................  500 00
M emorial D a y ...............................................................  40 00
Paym ent of town n o tes.............................................  250 00
Interest on town n o tes...............................................  150 00
Deficiencies of the last y e a r...................................  1,00000
Current and contingent expenses........................... 800 00
Castine Gas C o, for bill on Em erson h a ll..........  361 00
O verlays.........................................................................  407 06
$13,828 15
»■  1 —  '
T otal amount to be raised
5A L P H A B E T IC A L  L I S T  O F  T A X -P A Y E R S — R E S ID E N T .
N A M E S  OF P R O P E R T Y - 
O W N E R S.
Abbot, M argaret J .............
Adam s, A lfred F ................
n A * ....................
Bartram, W alter B . . . . . . .
Bevan, Charles A ..............
Bevan, W illiam  H ............
Blake, D an ie l........................
Blake, W illiam  G ..............
Bowden B ro s ......................
Bowden, Joseph................
Bowden, Joseph E ............
Bowden, Maria A ..............
Bowden, W ilso n ................
Bridges, E lizab eth .............
Brooks, Noah (esta te)* . . .
Brophy, Mrs James............
Brown, Edward W ............
Brown, Rowland H ..........
Brown, Rowland B ............
Brown, W alter S ................
Castine Aqueduct C o ........
Castine Water C o .............
Castine Gas C o ..................
Castine L in e & Tw ine Co
Cate, Jane E (h e ir s ) ..........
Carpenter, Edward H . . . .
Cham berlain, A a ro n ........
Clark, Charles F ................
Clark, Alfred W ................
Clark, J Jew ett....................
Clark, Joseph T ................
C lark, W illiam  H ........ 7 . .
Clark, Matilda A  (estate). 
Collins, John ( e s t a t e ) . . . .  
Collins, W illiam  (estate).
Colson, George F ..............
Colson, L e v i .......................
Colson, W illiam .................
Colson, John W ................
Conner, Augustus W  . . . .
Conner, Irving L ...............
Conner, Joseph S (estateJ
A very, Joh
V A L U A T IO N  O F V A L U A T IO N  OF P E R . T O T A L  
R E A L  E S T A T E . S O N A L  E S T . T A X .
L ist o f  resident tax-payers continued.
Coom bs, A ugustus C ....................  $ 900
Coom bs, Frank J ............................. 800
Coom bs, M ary................................... 300
Coom bs, Edward W ....................... 440
Cornw allis, Isadore....................  165
C ox, Sarah A .....................................  363
Crawford, I d a ................................... 1,250
Crosgrove, R ob ert........................... 1,100
Cunningham , Edward (estate) •• 770
D arby, E liza .......................................  660
Davies, C arolin e............................... 1,210
Davies, Edward F ............................. ..........
Dennett, John M (estate)............. 2,035
Dennett, J M illa rd ........................... ..........
Devereux, Ferdinand....................... 2,100
Devereux, George A  (estate) •••• 423
Devereux, Mrs W illard ..................  203
Devereux, A rthur M ......................  3,728
Dodge, A lbert K ............................... 750
D ouglass, Frank A ........................... 770
D ouglass, Solom on A ....................  577
D ouglass, James B ........................... 220
Dodd, W illia m ......................................................
Dom ansky, Ernst R ....................... n o
Dresser, Mary M ..............................  2,700
Dresser, John W  (esta te)..............  685
Dunbar, B en n ett............................... 1,100
Dunbar, George H ..........................  ..........
Dunbar, Sam uel............................... 1,100
Dunham , Franklin B ......................  280
Dunham , Frank W ......................... ..........
D yer, R o b e r t ..................................... 900
Em erson, George H (estate)........  2,638
Em erson, Miss Frances................  950
Fessenden, T  W ..................................................
Gardner, Isabella M .............    800
*  _
Gardner, Jotham S (estate)..........  522
Gardner, John C M ......................... 700
Gardner, John N ............................. 1,430
Gardner, Mrs M iles......................... 330
G ott, Charles A ....................   1,250
Grange, P of H, No 250................  200
G ray, E rn est..................................... 1,100
Gray, Ellis S ..................................... 330
Gray, Isaac. . ................
G ray, James B ..............
G ray, Leslie C  • • . • • •
Gray, R o d n e y ............
Grindle, Frank V ........
Grindle, Henry H ........
Grindle, Sarah P . .   . . • 
Grindle, Brooks W . • • • 
Gross, John R . . .  
Hatchett, Joseph..........
Hale, Thom as E ..........
Hale, Thom as E , j r .
H arding, Mrs D a v id ..
Harper, Sarah R ..........
Hatch, Mrs Phebe J  
Hatch, Mrs Jeanette. 
Hatch, Mrs O tis ..........
Hibbert, John I ............
Hitchcock, David . 
Hooke, Mrs Frank J 
Hodgkins, R  L ............
Hooke, L u cy  A ............
Hooke, May W ............
Hooper, Charles H . .
Hooper, F r a n k ............
Hooper, James F ..........
Hooper, W arren P .  
Hooper, W illiam  H  
H utchings, Isabella . . .  
H utchinson, Isaac
Jones, C  F r e d ...............
Lawrence, W illiam  M .
Lew is, Frank E ......... *
Lyons, Mrs E tta B . . . .  
M cCluskey, Charles E 
M cKinnon, John W . .. 
M cLaughlin, John . .   
Macomber, W  S c o tt .. .  
M ills, Roland A .
M orey, Arthur G ........
M orey, C h a r le s ............
Morey, C  E d w ard........
M orey, O t i s ..............
Morey, Sylvester . .
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L is t  o f  resident tax-flayers continued.
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L is t  o f  resident tax-payers continued.
Morey* W illiam  H . .  •« . . . .
M orgrage, Andrew  J ............
M orgrage, Frank C ..............
M orgrage, N ellie .......... . . . .
M orgrage, W illiam  H ........ .
Norton, Jeremiah S ............ .
Noyes, Nelson P ...................
N oyes, Samuel T  ( h e ir s ) .. '
Ordway, E d w in ......................
Ordway, Mrs Jam es............
Ordway, W ilbert E ..............
Olsen, O scar...........................
Parker, Bert P ......................
Parker & W escott................
Parker, Mrs J H ..................
Parker, Otis H ......................
Parker, Rufus O ..................
Parsons, George E ..............
Patchin, David T  (estate).
Patterson, Charles S ........
Payson, W ill S ......................
Perkins & B ow den................
Perkins, B F r a n k lin ..........
Perkins, Elisha D  (h eirs). 
Perkins, Mrs Frederick A . 
Perkins, George M . . • • •. • •
Perkins, George W ..............
Perkins, James Y ................
Perkins, Jeremiah S ............
Perkins, Julius F  ................
Perkins, Lydia M .................
Perkins, Mrs A m o s............
Perkins, Mrs Joel................
Perkins, Mrs Elisha S .........
Perkins, Miss A g g ie ..........
Perkins, S ew all....................
Philbrook, Edward E ...........
Porter, Mabel G  (esta te)..
Rea, Frank E .........................
Rea, John F ..........................
Redm an, E ph raim ..............
Richardson, A lbert F ........
Richardson, Ellen E ........ .
Ricker, Mrs A r ia d n e ..........
L ist o f  resident tax-layers co7itinued.
Ricker, W illis A ..................
Robinson, Mrs A  A ............
Sargent, W illiam  G ............
Sargent, W illiam  H ............
Sawyer, Charles L ..............
Sawyer, Henry (e s ta te ) ...
Sawyer, H enrietta..............
Sawyer, Jeanetta P (heirs)
Sawyer, John G ..................
Sawyer, John G , j r ............
Sawyer, Joshua.....................
Sawyer, W alter....................
Shepherd, Hannah F ..........
Shepherd, M yra B ................
Sm allidge, Charles W ........
Sm ith, W illiam  (estate). ••
Snow, John S ......................
Staples, A lla rd ......................
Staples, Ju stin ......................
Steele, W illiam ....................
Stevens, C u rtis .....................
Stover, Freeman N ............
Shaw, Mrs R ob ert..............
Surry, Joseph (esta te)----
Sylvester, Harlen P ............
Thom bs, E u gen e................
Thom bs, John E ..................
Thom bs, A rthur G ............
Tilden, Sarah........................
T he Devereux C o ................
Turner, Jonas W ...................
Veazie, Charles H .......... . . .
V ogell, A l i c e ................
V ogell, John M ....................
W alker, W illiam  A ............
W allace, Lucy V  (estate). .
W allace, Samuel J ..............
W ard, W ilb u r ......................
W ardwell, Mrs Barker . . . .
W ardwell, George G ..........
W ardwell, Robert (e s ta te ) . 
W ardwell, Rowland B . . . . .
W arren, George M ..............
W ebster, A lbert ..................
I I
' l  ■ . ' /  • I
i
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L ist o f  resident tax-fayers continued.
W ebster, D avid W ..........................
W ebster, E ugene..............................
W ebster, E m e r y ..............................
W ebster, James A .............................
Webster, L it t le to n ..........................
Webster, M erritt...................... * . • •
W ebster, Stephen W  ( e s ta te ) . . . .
W ebster, W illiam  S ........................
W eeks, J W a lte r ..............................
W eeks, Mrs George H ....................
W escott, David W ..........................
W escott, George (e sta te )..............
W escott, Jo sep h in e.........................
W escott, H enry B ( e s t a t e ) ..........
W escott, Jeremiah (e s ta te ) ..........
W escott, M artha..............................
W escott, Rebecca W  (estate) . . . .
W est, Edward B ...............................
W escott, Samuel (estate)..............
Wheeler, George A ..........................
W hiting, John P .............................
W ilson, Mrs A bby ...........................
W ilson, C h a r le s ...............................
W ilson, M ary.....................................
W itham , Charles A .........................
W itham , Frank E ...........................
W itherle, George H ........................
W itherle, W illiam  H .......................
W in g, W illiam  H (estate)............
W oodward, Joseph W .............. .
N O N -R E S ID E N T  T A X -P A Y E R S .
Acadian hotel, proprietors
Adam s, George M ............
Am es, James B a s s ............
Baldwin, F lo r e n c e ............
Baker, Frank W o o d s ........
Bates, Mrs Charles F ........
Bean, H en ry.........................
Blake, Thom as D ..............
Bolan, A lbion K .................
Brastow, M artha.............. .
Blodget, Joseph...................
Burr, Heman M ................
II
L is t  o f  non-resident tax-layers
Butler, Frederick H ............
Cam pbell, A  (e sta te )..........
C ollins, W illard C (estate)
C ushing, Sarah M ..............
Conley, S u san ......................
Crosby, George H .................
Davenport, G eorge..............
Folsom , Mrs A  H .................
G ray, Sherm an....................
Grindle, J W ........................
Grindle, M elenor..  • • ........
Harris, E K ............ .............
Hatch, Mary K ......................
Haines, Mary H ..................
Herrick, O rlando.................
Hobbs, Mrs H B ..................
Jarvis, W illiam  H ................
Johnston, D a n ie l................
Keener, W illiam  A ..............
L ittle, Arthur W ..................
L ittle, J W .............................
Linnard, G  B ..........................
Lufkin, George E .............. .
M cConville, P ierre................
M cLaughlin, H enry............
M cClintock, M ary G ..........
Mason, Edward B ..................
Moon, L izzie  E .....................
Morey, E d w in ........ .............
Perkins, M ary H ..................
Perkins, M ary W ..................
Pol, B ern h a rd ......................
Randall, Charles E ..............
Rueter, Fred E . . . .  . . .  . . . .
Schenck, Miss C  C ..............
Shelton, Frederick H .........
Sm ith, Frederick L ............
Sm ith, Mrs J A .................... .
Sm ith, L o u ise ......................
Sm ith, W illiam  F .................
Talbot, Elizabeth - ...............
T w in in g, Iva H ouston----
Tuttle, W  C  (e sta te )............
Varnum , M yro n ..................
continued
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L is t  o f  nonresident tax-payers continued.
Veazie, J o h n ..............
W alker, E  P (estate). 
W ilson, Mrs C G  . . . .  
Wood. Frank P ..........
S U P P L E M E N T A R Y  T A X .
Adam s, Ella J . . . .  
Dresser, M ary M . •
A B A T E M E N T S .
N A M E .
Bowden, George W ..........
G ray, C laren ce..................
G ray, Charles L ..............
Howard, C h arles..............
Lew is, C h arles.............. ...
Macomber, G eo rg e..........
Macomber, W  S co tt........
Sargent, W illiam  G ........
Sargent, W illiam  H ........
Sawyer, W a lte r ................
Staples, C h a rles................
W ebster, M erritt..............
W ebster, George W ........
W heeler, George A ........
C A U S E .
State pensioner, 
taxed elsewhere, 
non-resident, 
pauper.
4  4  
4  4
sickness.
over-valuation.
4  4  4  4
non-resident, 
residence unknown* 
errors in taxation, 
unable to pay.
non-resident.
\
1 3
ST A T E M E N T  OF O V E R SE E R S O F TH E
R E C E IP T S .
Balance from  last y e a r ...................................... $ 18 60
Amt raised for this account .....................................  900 00
Received from town of J o n e sp o rt......................... 95 4°
“  “  Searsport, M rs Moore
a cco u n t..........................................................  21 13
E X P E N D IT U R E S .
Paid board and funeral expenses Abbie Howard, $136 08
support of George Macomber and fam ily  . .  75 76
Mrs Moore’s eldest ch ild ................................... 10 57
James T u rn er........................................................ 1 50
city of Bangor, for burial expenses of
H ussy ch ild ...................................................  2000
Henry B e n s o n .....................................................  47 70
Charles H ow ard...................................................  11 50
Charles L e w i s .....................................................  32 00
Mrs Morse and one c h i ld .................................  21 13
Mrs Sarah W ebster...........................................  174 50
Charles Snow m an...............................................  9 76
George W  Bowden and fam ily (re n t) ........  75 00
Finch fa m ily .........................................................  208 68
George W ebster’s fa m ily ...................................  26 00
H enry S a w y e r .....................................................  46 75
Terance R ile y ........ .............................................  81 60
N ancy B ow den ...................................................... 2 00
Expenses of overseers of the p o o r................  25
Balance to new account
POO R.
SE L E C T M E N ’S ST A T E M E N T .
N O T E  A C C O U N T — P R IN C IP A L .
R E C E IP T S .
Raised for paym ent of outstanding n otes..........
Appropriated for paym ent of tem porary loan -.
E X P E N D IT U R E S .
 
Paid R  B Brown, note of 1900.................................
Belfast N ational Bank, tem porary lo a n ...
N O T E  A C C O U N T — IN T E R E S T ,
R E C E IP T S .
Raised for deficiency of last y e a r . 
for paym ent........................
Paid D  W  W ebster, notes 3 and 4 of 1 8 9 4 .. . . . .
R  B Brown, note 6 of 1900...............................
W m  G  Sargent, note 4 of 1900.......................
J N  Gardner, note 2 of 1894 and 9 of 1900..
Belfast N ational Bank, temporary lo an ........
treasurer of school f u n d ...................................
deficiency of last year .......................................
*4
E X P E N D IT U R E S .
Balance to new account.
i5
N O T E S .
N O T E S  O U T S T A N D IN G  M A R C H  I ,  I 9O5 .
R A T E
D A T E . N O . P A Y A B L E  T O . P U R P O SE . A M T . P E R  C E N T . D U E .
Mch 22 *87• • •           Trustees S fund** Sch fund •* $ i , i i i *> 4 1-2 .. 1888
April i ,94** 1 • • Edw C  Bowden *. H ighw ays  ioo*. 4 ** 1906
“  “  . .  2 ** J W  Bowden  100 •• 4 •• 1905
May i ’94** 3** D  W  W ebster  200.. 4 ** 1906
May 1 ’94 .. 4*.  200*. 4 ** 1907
June 1 ’oo*. 4* * W m  G  Sargent  Tow n hall lot 250.. 3 1-2 * . 1905
Sept 12 ’00. * 9 . .  Edw  C Bowden  Tow n hall
grading*. 200.. 4 .* 1906
H IG H W A Y S .
R E C E IP T S .
Raised for repairs of h igh w ays..................
deficiency of last y e a r................
E X P E N D IT U R E S .
Paid on road com m issioner’s orders, 
deficiency of last y e a r ........
O verdraw n.
D R A IN S  A N D  S E W E R S .
R E C E IP T S .
Raised by vote for drain on Broadway and on
land of Mrs Brophy, C  H
Hooper, contractor...............
sewer on Perkins s tre e t.. . .
Received from C  A  G ott for sewer p erm it..........
T S S n ow  fo r lu m b e r........................
E X P E N D IT U R E S .
Paid C H Hooper for contract.................................
damage to fence near drain at H enry
G rindle’s .......................................................
Mrs C G W ilson for land dam age..................
pipe, freight, storage and tru ck in g ..............
lumber, cement, bricks and w o o d . . ..............
Paid le a d .......................................................................  $ 47 85
use of gear and other supplies......................  54 33
A rthur E W ilson for g ra d in g ........................  700
use of vessel and spile d river........................... 112 00
H P Farrow for services...................................  97 16
labor b i l l ...............................................................  1*252 88
----------- $2,970 06
O v e rd ra w n ...........................................  $405 06
The cause of the large overdraw in this account is 
owing to the estimate made by the engineer of $125 for 
the outlet, which was made when the sewer was about 
completed on the street to the manhole at Dr. Grindle’s, 
and upon this basis we thought the sewer could be com­
pleted for about the amount appropriated, but instead 
this outlet cost a little more than $400.
S ID E W A L K S .
R E C E IP T S .
Balance from last y e a r...............................................  $ 30 65
Raised for this a c c o u n t.............................................  350 00
-----------  $380 65
E X P E N D IT U R E S .
Paid on road com m issioners orders . , . . .
Balance to new account.
S N O W  A C C O U N T .
R E C E IP T S .
Paid for deficiency of last year . 
Raised for this account..............
E X P E N D IT U R E S.
Paid on road com m issioner’s orders.
» %  • t
O verdraw n.
-•  • \
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S C H O O L  A C C O U N T .
R E C E IP T S .
Balance from last y e a r ...................................
Raised for common schools...........................
Received from the S t a t e .......... .............. . .
school fu n d .............................
E X P E N D IT U R E S .
Balance to new account.
F R E E  H IG H  S C H O O L .
Paid transportation of scholars
teachers...................................
jan itors...................................
f u e l ..........................................
R E C E I P T S ..
Balance from last y e a r .....................................
Raised for high sch ool........ - .........................
Received from the S t a t e .................................
E X P E N D IT U R E S .
Paid teachers’ fu n d ............................................. .
ja n ito rs .............. ............................................
f u e l ..................................................................
N '
O verdraw n ................ . . .
IN S U R A N C E , A P P A R A T U S  A N D  A P P L IA N C E S .
R E C E IP T S .
Balance from last y e a r . . 
Raised for this account.
« i
E X P E N D IT U R E S .
Paid on orders of superintendent of schools
Balance to new accoun t........
t
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S U P E R IN T E N D E N T ’S A C C O U N T .
R E C E IP T S .
For deficiency of last y e a r ....................................... $ io o
Raised for this account.............................................  8000
--------  $81 00
E X P E N D IT U R E S .
Paid last year’s deficiency....................................... $ 1 00
W  H Hooper for team s.....................................  8 00
Geo E Parsons (superintendent)..................  80 00
--------  $89 00
O verd raw n ...........................................  $8 00
S C H O O L H O U S E  R E P A IR S  A C C O U N T .
R E C E IP T S .
Balance from  last y e a r...................................
Raised for this a cco u n t................................
$ 16 76 
400 00
--------  $416 76
E X P E N D IT U R E S .
Paid on orders of superintendent of schools..............  $356 °9
Balance to new account....................  $ 60 67
T E X T -B O O K  A C C O U N T .
R E C E IP T S .
Balance from last y ea r............................................... $ 62
Raised for new books.................................................  100 00
E X P E N D IT U R E S .
Paid on orders of superintendent of schools*
$100 62 
$123 98
O verdraw n.............................................  $ 23 36
A C C O U N T  O F  P U B L IC  G R O U N D S.
R E C E IP T S .
Balance from  last y e a r............................................... $ 35 12
Raised for this account.............................................  20000
Received from J S S n o w * .........................................  2 00
1
$237 12
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E X PE N D IT U R E S.
Paid approved b ills .......................................
Balance to new account
F IR E  D E P A R T M E N T  A C C O U N T
R E C E IP T S .
Balance from last year*..................................
Raised for this accou n t..................................
E X PE N D ITU R E S.
Paid for repairs.............................................
Balance to new account
L I B R A R Y  A C C O U N T .
Maintenance. r e c e i p t s .
Raised for maintenance and reading-room. 
Balance from  last y e a r .................... - . . . . . .
E X P E N D IT U R E S .
Paid for m aintenance...........................................
Balance to new account • 
Increase. r e c e i p t s .
Balance from  last y ea r.........................
Raised for increase (35 cts. per poll)
E X P E N D IT U R E S .
Paid for increase.................................................................
M E M O R IA L  D A Y  A C C O U N T .
'  ^  • .  • -  ‘  • t \  .  f  A
R E C E IP T S .
Raised for this account............................................... .
E X P E N D IT U R E S .
Paid commander Charles L  Stevens post, G A R . . .
S T R E E T  L IG H T  A C C O U N T .
R E C E IP T S .
Deficiency of last y e a r ...............................
Raised for this accou n t.............................
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E X P E N D IT U R E S .
C U R R E N T  A N D  C O N T IN G E N T  E X P E N S E  A C C O U N T .
R E C E IP T S .
Balance from last y e a r ..............
Raised for this account............
Am ount of overlay....................
State R  R and telegraph tax. 
License of billiard room ..........
Overdrawn
E X PE N D ITU R E S.
Paid blank books, stationery, copy press and
postage...............................................
printing and delivering town reports
Maine R e g is te r .............. ........................
fuel for selectmen’s o ffice .................
Paid deficiency of last y e a r..............
W  H Clark for oil and lighting
for repairs.......................................
Castine Gas C o .............................
Balance to new account
E M E R S O N  H A L L  A C C O U N T .
R E C E IP T S .
Balance from last y ea r.............
Received from rent of hall • • • • 
By vote to pay Castine Gas Co
E X PE N D ITU R E S.
Paid Castine Gas Co, as by vote of the town.
Castine W ater C o ...........................................
fuel and supplies ...........................................
insurance for three years...............................
Castine Gas C o ...............................................
C  R  Perkins, jan ito r.....................................
Overdrawn
Paid care of town clo ck .............................................
team hire for selectm en.....................................
garbage t e a m .......................................................
discount on t a x e s ...............................................
collecting $13,855 31 in taxes 2 per cen t----
Castine W ater Co, for drinking tro u g h ...*  
Albert W ebster, “  ••••
abatement of t a x e s ........ - ..................................
reporting births and deaths.............................
H P Farrow, balance due on sewer su rv e y .. 
H P Farrow, location and plan for M orey’s
street. - ..........................................................
H P Farrow, surveying southerly end of
Perkins street...............................................
George M W arren, attorney’s fees................
clearing up streets July 4 .................................
ballot clerk’s fees.................................................
expenses of board of h ealth ............................
D  W W escott, truant officer and police duty, 
Edward W  Coom bs, “  “
C  R Perkins, “  “
C B Wood,
J H Norton, “  “
A  C Coom bs, police and constable d u ty . .  • •
repairs to h e a r s e .................................................
tru ckin g.................................................................
repairs of voting lists and ra il......................
W  A  W alker, m oderator...................................
W  C Peirce, auditor...........................................
P  J Hooke, salary and fees as town clerk, ’03, 
J F  Hooper, “  “  “  ’04,
J N Gardner, treasurer.......................................
J N Gardner, acknowledging papers, sta­
tionery and postage...................................
B D Perkins, selectm an.....................................
R B Brown, “  .....................................
J S Snow, “  .....................................
H A W E S  F U N D — IN T E R E S T  A C C O U N T .
Interest received.........................
Paid Mrs A nn G rin d le............
James O r d w a y ........
Em ily A  Sylvester .
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Paid Mrs Frank Hooke 
M Harding . 
Miss Clara Sterns. r,
postage . . . .  . . . . .
Marriages, 6.
V I T A L  S T A T I S T I C S .
Births, 20. Deaths, 16.
We would recommend the following sums of money 
as in our judgment necessary for the support of the 
several departments during the ensuing year :
For support of common sc h o o ls ...........................................
free high s c h o o l ...........................................
school apparatus, appliances and insurance..............
repairs of school buildings . .............................................
purchase of te x t-b o o k s.....................................................
support of p o o r....................................................................
general repairs of roads and brid ges.............................
clearing roads and sidewalks of snow ........................
building and repairs of s id e w a lk s .................................
maintenance of lib rary .....................................................
increase of library, a sum equal 35 cts per poll.
expenses of M em orial D a y ...............................................
ligh tin g the streets..............................................................
im provem ent of public grou n d s.............. ......................
fire d ep a rtm en t...................................................................
salary of superintendent* oF schools*-, v • • • • •
paym ent of each member of school committee, $10 .
payment of town n o te s .....................................................
interest on town n o te s .......................................................
“  temporary lo a n ...................................
current and contingent exp en ses...................................
deficiencies of the past y e a r .........................................
estimated amount of outstanding b i l l s ......................
B e n n e t t  D .  P e r k i n s , 
R o w l a n d  B .  B r o w n ,
J o h n  S .  S n o w ,
Selectmen, Assessors and 
Overseers o f  the Poor.
• ♦ \ v • •
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R E P O R T  OF R O AD  CO M M ISSIO N ER, 1904-5.
H IG H W A Y S , B R ID G E S  A N D  D R A IN S .
R E S O U R C E S .
Am ount raised..................................................... ..
E X P E N D IT U R E S .
Paid Brown, R  H, for labor.....................................
Cash, Stephen W , for lab o r............................
Clark, A W , for m aterial.................................
Clark, J T , for l a b o r . . . . . ...................
Colson, John, “  .............................
Conner, Fred, “
D ouglas, James B, “  .............................
D ouglas, S A , “  .............................
Grindle Henry H, “  .............................
Gardner, J C M, “  .............................
Gardner, J N, for storage of road machine,
Hatch, James* for la b o r .. .........................
Hale, T  E , jr, “  .......................... .
Harper, Lawrence, “  .............................
Hooper, W arren P, “
Hooper, W arren P, for cutters from  R
m achine.........................................................
Hooper, Warren P, for blasting p o w d e r...
Hooper, W  H, for labor and m aterial..........
Hooper, C  H, for drain p ip e...........................
Littlefield, Stephen, for labor.........................
Morey, S A , “  .........................
M orey, J A , “
Macomber, W  S ,' ' “  ........
M cKinnon, John W , “  .........................
Ordway, Edwin, “  ..................... ..
Perkins, George W , u .........................
Perkins, Mial, “
Redman, E L ,  “  .........................
Redman, E  J, “  .........................
Richardson, Chas W , “  .........................
Sawyer, D avid, “  .........................
Sawyer, Charles F , “  .........................
Show, J S, “  .........................
Snowm an, Charles M, “  . .......................
Paid Staples, Justus, for la b o r........................
Staples, Allard, “  ....................... .
W ardwell, Barker, “  ........................
W allace, Edward O, “  .........................
W ilson, Mrs C G, damage to line fernce in
laying d r a in .................................................
W itham , F  E, for labor. .......................
W itham , G rover C, “  .........................
W ardwell, R  B, l< .........................
W ebster, Charles R , “  .........................
W ebster, L ittleton, “  ........................
W escott, David, “  .........................
W ood, Charles B, “  .........................
A m ount o v e rd ra w n ..................
' W a r r e n  P. H o o p e r ,
Road Commissioner.
S ID E W A L K  A C C O U N T .
R E S O U R C E S .
Balance from 1903 
A m ount raised. . . .
E X P E N D IT U R E S .
Paid Clark, A  W , for m aterial...........................
D ouglas, James B, labor.............................
D ouglas, S A , “  .............................
Hooper, Warren P, lum ber.........................
“  “  labor...................... .....
Hooper, W  H, labor and m aterial..........
Hatch, James, cedar strin gers...................
Perkins & Bowden, labor.................... .....
Richardson, Charles W , labor...................
Sargent, W  H, sand.....................................
Sawyer, David, labor...................................
Strickland, F  H, lum ber.............................
Balance to new account...............
W a r r e n  P. H o o p e r ,
Road Commissioner.
S N O W  A C C O U N T .
R E S O U R C E S .
Am ount raised............................................................. .
E X P E N D IT U R E S .
Paid Bevan, Charles, for labor - . . . . . . . .
Bevan, W in H, “  ................
Blake, A  B, for snow p lo w ............ .
Blake, D aniel, for labor
Blake, Lym an,
Bowden, Geo W  & Sons,
“  Geo,
“  Bros,
“  J E ,
Brown, Edward W ,
“  R H ,
Clark, J T , “  ...............
Colson, John, “  ........ . - -
Conley, Miss S J, for damage to fence by
snow p lo w ....................................................
Connor, Robert, for labor.............
“  Irving, A
Coom bs, N  W ,
Devereux, Henry,
Dennett, John J,
Dunbar, Duncan,
“  W m  F,
Dunham , Frank B & Sons,
Dodge, Fred,
“  A  K ,
Gardner, J C M,
Gray, I E,
G ray, D avid W,
Grindle, James,
Grindle, Melverne,
Grindle, Bert,
Gross, John R ,
Hatch, James,
Hanson, Devereux,
Harmon, M J,
Hackett, Edw,
Hooper, W arren P,
Hooper, W arren P, freight on snow plow,
Howard, R ay, for la b o r.............
Howard, E W , “  ............ ,
2 6
Paid Howard, Chas,
Littlefield, Stephen,
L ow ell, Howard P,
►  • ( . ,
Macomber, W  S, 
Macomber, Harry, 
M orey, S A ,
M orey, J A ,
M orey, A  G,
M cK innon, John W , 
M cK innon, Geo, 
M orgrage, Bradley, 
M orey, Adm ah,
Ordway, Edw in, 
Ordway, W alter, 
Perkins, George M, 
Perkins, G eorge W , 
Perkins, George, 
Perkins, F  C,
P erkins, Joel,
Perkins, F  A ,
Perkins, C  V ,
Perkins, J Y ,
Perkins, A rchie, 
Perkins, M ial,
Redman, E  L ,
Redman, E J, 
Richardson, Charles W , 
Sawyer, David,
Sawyer, Charles L , 
Staples, Justus,
Staples, Lew is,
Snow , J S,
Snow , Ralph,
Steele, Marcellus, 
Steele, W illiam , 
Sargent, W H, for sand 
W ebster, Charles R , 
W ebster, E H,
W ebster, E E,
W ebster, Littleton, 
W ebster, Chester, 
W ebster, J M,
W allace, Joseph D, 
u Edw  O,
W ar dwell, R  B,
for labor
for labor.
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Paid W itham , F  E, for labor
Grover,
W escott, David, 
Wood, Charles B, 
W ooster, Aaron,
Am ount overdrawn.
W a r r e n  P. H o o p e r ,
Road Commissioner
R E P O R T  OF T H E  C O L L E C T O R  OF T A X E S .
Jo h n  N . G a r d n e r , C o l l e c t o r  o f  T a x e s ,
IN  A C C T . W ITH  I  OW N O F C A S T IN E , JUR.
Am ount of 1902 tax uncollected March 1, 1904. 
 co llected .................................................
uncollected March 1, 190$..
Am ount of 1903 tax uncollected March 1, 1904
c o lle c te d .....................................................
uncollected March 1, 1905
Am ount of 1904 tax committed for co llectio n .. 
co lle cte d .....................................................
uncollected March 1, 1905..
Total amount uncollected March 1, 1905.
J o h n  N .  G a r d n e r , Collector.
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R E P O R T  OF T H E  T R E A S U R E R .
Jo h n  N. G a r d n e r , T r e a s u r e r ,
In  a c c t . w it h  T o w n  o f  C a s t i n e , D r
T o cash on hand March i ,  1904.......................
from temporary loan *...........................
State for dog licenses refunded •  •
free high school
school fund and m ill tax
R  R  and telegraph tax-
town clerk for dog licenses..........
trustees of school fund, interest.
State for pensions p a id ................
rent of Em erson h a ll.....................
town of Searsport, pauper acct*.
town of Jonesport, pauper acct*.
John S Snow , lum ber....................
John S Snow, h a y ................ .........
C  A  G ott for sewer perm it..........
Acadian hotel for billiard roo m . 
State treasurer, porcupine bounty
refunded.................................
J N  Gardner, collector for 1902
1903
1904
interest collected on taxes........
C r .
By paid State ta x .............................................
county ta x .........................................
State p e n s io n s .................................
dog licenses.................. ....................
bounty on porcupines.....................
selectm en’ s orders from  1 to 560 
cash on hand to balance.......... ..............
J o h n  N. G a r d n e r , Treasurer.
This is to certify that I have examined the foregoing 
accounts of the town officers, and find the same correctly 
kept, with vouchers for all payments. I find that the 
liabilities of the town are $2,161, including note held by 
trustee of school fund of $t, i i i , and outstanding bills of 
about $100; assets $1,204.50.
W a l t e r  C .  P e i r c e , A u d i t o r .
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O F  T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
To the S. S. Committee and Citizens o f  Castine:
In submitting the annual report of the condition of 
the public schools of Castine, it is first to be said that all 
the schools have had a successful year, without any dis­
turbances that would militate against their usefulness. 
The teaching force, with two exceptions, remains the 
same as during the previous year, thus ensuring an even­
ness of working plans that is so essentially necessary to 
the proper advancement of the schools.
The most important movement in relation to the 
schools has been the introduction of a course of study in 
all the grades below the high school, thereby supplying a 
long-felt want by eliminating disjointed plans, and uniting 
the efforts of teachers and pupils along the same lines, 
with the same ends in view ; also preparing the pupils to 
enter the high school one year earlier than formerly, and 
giving them a much better and more thorough training.
Although the course is yet new to our teachers, it is 
meeting with their approbation and approval, and we feel 
sure that great good will result from a faithful study and 
application of its principles.
• * * * * i * v  ’ • * * 1
HIGH SCPIOOL.
Our high school, which in 1898 had an average at­
tendance of ten pupils, now registers thirty-one, and will 
probably register thirty-five or even forty next year. The 
rapid and steady growth of this institution calls for an
1 • • , ■ 1 !  1 t f  1 .  * 1  ^ .  • .  , 1
increase in the teaching force, and also demands a better
• >< 
1\
I
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course of study. We see no reason why this should not 
be a standard high school and prepare our students to 
enter the higher educational institutions of the State.
This can be easily done at a small cost. We must 
have an assistant teacher, for which we shall ask for an 
additional appropriation. A  small outlay will prepare the 
recitation-room over the high school room for immediate 
use, and a suitable course of study can be prepared for 
the next school year; and as the future weal of the com­
munity depends largely upon the present efficiency of its 
schools, we hope to receive the hearty support of all our 
citizens in this most important matter.
REPAIRS.
The schoolhouses have received a thorough painting 
and are in first-class condition externally, excepting the 
roof of the Emerson building, which needs reshingling.
The rooms in the grammar-school building have been 
thoroughly painted, and equipped with slate blackboards, 
making them more attractive and healthful. The high 
school room is in fine condition. The other rooms need 
some repairs. The basement walls of both buildings in 
the village are in bad condition, owing to the combined 
condition of water and frost; this is a matter of grave 
importance, and should be attended to without delay.
TEXT-BOOKS.
The schools at present are well supplied with text­
books, only a few changes being necessary; but owing to 
the increased attendance in the high school, some new 
books will be needed next year.
The committee recommend that the following amounts 
be raised for the ensuing yea r:
For support of common schools, . $1,300
For support of free high school, . • 600
30
For repairs,
For apparatus and appliances, 
For text-books,
At the beginning of the year Dr. G. E. Parsons was 
appointed. to fill the vacancy caused by the resignation of 
Miss Witherle, and the term of E. F. Davies expires this 
year.
B .  N. A l l e n ,
Superintendent o f  Schools
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O F TH E
LIBRARY COMMITTEE.
To the Citizens o f  Castine:
Your committee hereby offer their annual report:
We have purchased during the year 112 new books at 
a cost of $112.33.
We have received from summer visitors $18.50.
The following persons have given us books : Mrs* 
E. V. Douglass, three; Mr. Beebe and Miss Griffith, two 
each; Mr. Van Name, Miss Tapley, Miss Cunningham, 
Mr. Lamar, Mrs. Dodd, Mrs. Sylvester, one each. Mr. 
Beebe presented two pictures. Mr. Walter G. Page has 
painted and presented to the town a fine oil painting of 
our fellow-townsman, the late Noah Brooks.
To Mr. Page, and all the other donors to the library, 
we extend, in the name of the town, our sincere thanks.
Since our last report, we have received from the 
executor of the estate of the late Noah Brooks, the cases 
and nearly 1,200 volumes of valuable books, forming Mr. 
Brooks’ library. Our special fund provided for the trans­
fer of these and the necessary changes in the book-room, 
so that the town has been to no expense.
In accordance with the vote of the town at the March 
meeting, 1904, we opened the library as a reading-room 
on Nov. 2, 1904.
We have expended $19 for nine periodicals; Mr. E* 
H. Carpenter donated six, Mrs* Will Hooke, three; Rev*
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Mr. Pierce, two, and Mr. Wilson, Miss Baldwin, Mr. 
Edwin Morey and Mr. Beebe, one each.
The remaining expenses will be found stated in our 
financial report.
IN C R E A S E  A C C O U N T .
D r .
T o cash appropriated by t o w n ...............................
bal from last y e a r ...............................................
C r .
By paid W illard Sm all, books
Houghton, Mifflin & Co, “  . . . .
W W  Perry, “  . . . .
C  A  N ichols Co, 14 . . . .
W  A  Butterfield, “  . . . .
4  4  4  4
M A IN T E N A N C E  A C C O U N T
D r .
T o cash appropriated by to w n .........................................
balance from  1904.*......................................................
1 ’ .  • '  •
C r .
B y paid Kate Davenport, librarian .........................
janitor’s b i l l ........ . ......................................
for table for read in g-ro o m .......................
magazines for reading-room ..................
W  H Hooper, wood and m oving books,
Balance to new account................ *
S P E C IA L  A C C O U N T .
Dr .
To cash on hand March 1, 1904.....................
from summer visitors, 1904.....................
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B y pd, Perkins &  Bowden, work on case
W  H Hooper, lumber, & c .................
G eorge Macomber, repairing clock
express from  B o s to n .........................
W  G  Sargent, printing ta b le ..........
C r .
E d w a r d  E. P h i l b r o o k ,
W .  A. W a l k e r ,
W a l t e r  C. P e i r c e ,
Library Committee.
